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（２）アンケート結果 









設問 2・3  目的は達成できましたか？ その理由 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































No 主催 内容 担当
10 浜松市浜北区健康づくり課
浜北健康づくり連絡会
テーマ：ロコモを撃退！アクティブシニアのすす
め
対象：一般の方および関連職員
リハビリテーション学部
理学療法学科
　大町かおり　教授
11 一般社団法人静岡県理学療法士会
第13・14回公開講座
テーマ：筋肉の衰えを感じていませんか？～理学
療法士とともに筋肉づくりを考えましょう～
対象：一般の方、患者・患者家族等
リハビリテーション学部
理学療法学科
　根地嶋誠　助教
12 労働組合JAM静岡
JAM静岡・共済事務担当者会議
テーマ：筋力低下の予防法とトレーニング
対象：30代後半から50代の男女
リハビリテーション学部
理学療法学科
　根地嶋誠　助教
13 立正佼成会浜松教会
平成25年度社会福祉講演会
テーマ：痛みとの付き合い方を学ぶ
対象：主に50歳以上の男女
リハビリテーション学部
理学療法学科
　金原一宏　助教
14 こども発達支援センターたっく
幼稚園・保育園に通いながら療育を受けている発
達障害児および保護者への助言
リハビリテーション学部
言語聴覚学科
　足立さつき　講師
４.
No 内容 担当
1
浜松市介護認定審査会　委員
任期：2013年4月1日～2015年3月31日
主催：浜松市
看護学部
　篁　宗一　准教授
　野崎玲子　准教授
　小池武嗣　助教
　伊藤純子　助教
リハビリテーション学部
　西田裕介　教授
　大町かおり　教授
　鈴木達也　助教
　中村哲也　助教
2
静岡県医療審議会　委員
任期：2013年9月1日～2015年8月31日
主催：静岡県
看護学部
　川村佐和子　教授
3
平成25年度静岡県専任教員養成講習会準備委員会　委員
任期：2013年9月5日～2014年3月31日
主催：静岡県健康福祉部
看護学部
　酒井昌子　教授
4
牧之原市健康づくり推進協議会　委員
任期：2013年4月1日～2015年3月31日
主催：牧之原市
看護学部
　鈴木知代　教授
5
浜松市国民健康保険運営協議会　委員
任期：2013年4月1日～2015年3月31日
主催：浜松市
看護学部
　入江晶子　准教授
6
浜松市母子保健推進会議　委員
任期：2012年4月1日～2014年3月31日
主催：浜松市
看護学部
　黒野智子　准教授
7
浜松十字の園・アドナイ館・第2アドナイ館　第三者委員
任期：2013年4月1日～2015年3月31日
主催：社会福祉法人　十字の園
看護学部
　野崎玲子　准教授
8
浜松市精神医療審査会　委員
任期：2013年4月1日～2015年3月31日
主催：浜松市
看護学部
　清水隆裕　助教
9
浜松市営住宅管理運営委員会　委員
任期：2011年7月1日～2013年6月30日
主催：浜松市健康福祉部
社会福祉学部
社会福祉学科
　中村裕子　教授
10
平成25年度子ども・若者支援スーパーバイズチーム
スーパーバイザー
任期：2013年8月1日～2014年3月31日
主催：浜松市子ども家庭部青少年育成センター
社会福祉学部
社会福祉学科
　藤田美枝子　教授
　大場義貴　准教授
　佐々木正和　助教
※担当教員の所属・職位は2013年度当時
 保健医療福祉団体の委員等派遣状況
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